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解会 ， 仍隶属于香港 国际仲裁 中
心 ）。 该组织鼓励会员 与有关机构
或专业团体合作 ， 促进交流有关
调解及其他替代性纠纷解决方式




何使用调解 ， 调解利用率极低 。
１９８８ 年 ， 香港公教婚姻辅导
会启 动婚姻调解咨询活动项 目 ，




















































题上提出 ６ 种方案 。 ２００４年 ， 工
作小组在 《 最后报告 》 中提议 ，
在 民事诉讼中全面 引人调解机

































制 ， 涉及仲裁 、 民间组织和法律
援助等各个体系的改革 。
为回应和落实政府的施政承
诺 ， 律政司在 ２００８年 ２ 月牵头成
立跨部门 的调解工作小组 ， 专门
负责调解机制的推广 。 调解工作
小组负责审视调解服务的发展现
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状 ， 并就如何更有效 、 更广泛地
利用调解来解决商业纠纷及社区
层面的争议提 出建议 。 ２００８ 年 ４
月
， 调解工作小组成立 ３ 个专责
小组负责监管架构 、 评审资格及
培训以及公众教育和宣传 。 ２０ １０




并确保调解服务的质量 。 目前 ，
包括香港国际仲裁 中心 、 律师会






























２０ １ １ 年 １ １ 月 ， 特区政府 向









的可采性作了规定 。 《调解条例 》
于 ２０ １ ２ 年 ６ 月 １５ 日 获得立法会






训 。 调解服务机构以职业化、 资
质认证为导向 ， 对本机构的调解
员进行培训 。 当然 ， 调解员 或
其他人士参加调解方面的专业培













置体系完整、 内容丰富 。 具体课





与争议的管理方式 、 ＡＤＲ 的优势 、
和解的特点 、不同形式的和解 （ 包
括协议式和解 、 促进式和解 、 治





调解过程 ， 在不同 的案例演练中
充当调解员或一方当事人 ， 通过
扮演不同的角色 ， 运用不同的调










许多调解培训机构 ， 实行各 自 的
培训课程和评审标准 ， 对培训合
格的调解员颁发相应的调解资质
认证证书 。 例如 ， 要获得香港调
解专业协会调解员的资格 ， 须参
加其主办的高级调解课程 。 学员

























（ １ ） 拥有受认可大学或机构的社
会服务 、 心理学 、 法律的学位或
辅导 、 精神治疗 、 法律的研究学
位 ， 及拥有 ３ 年以上的家事法例
或家庭福利 、 辅导方面的工作经










４年 。 在此 ４年期间 ， 调解员必
须参加 ２４小时以上的持续专业




２０ １ ２年 ８ 月 ， 香港调解资质
评审协会有限公司 （ 以下简称调
评会 ） 成立 ， 其创设成员 为大律
师公会 、 律师会 、 国际仲裁中心
及和 解 中 心 。 ２０１ ３ 年 ４ 月 ， 调




准则 ， 但本身不提供培训课程 。






体 。 律政司表示 ， 尽管调评会可
就培训和资格评审订立准则 ， 但
并无法例规定任何人士在进行调






















调解 中 的职业伦理 ， 一般认为




、称职 （ ｃｏｍｐｅｔｅｎｃｅ ）、




现在 司法机构发布 的 《 调解实












证据 。 在调解过程中发生的事情 ，
属于无损权利的通讯 ， 也受保密













































调解员行为规范 。 ２０ １０ 年初 ， 律
政 司颁布 《香港调解守则 》 ， 对
此予以弥补 。 目前 ， 包括国际仲
裁中心 、 律师会及和解中心等 ２ １
个调解服务机构已采用该守则 。
随着 《高等法院规则 》 《 区
域法院规则 》 《调解条例 》 的颁
布实施及 《调解实务指示 》 《香






演进 。 香港立法界与司法界 已在
调解的重要性方面取得了一致的
认识 。 律政司正大力推动香港成
为亚太区争议解决中心 。 自 ２０ １２












流机会。 ２０ １ ５年 １ ２ 月 ， 中 国 国
际贸易促进委员会与香港和解中
心在香港成立内地 －香港联合调
解 中心 ， 这是首个由 内地与香港
主要调解机构合作而设立的调解
机构 。 罾
（ 编辑 ／ 刘敬雷 ）
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